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tidak   langsung   ikut   menuntukan   maju   mundurnya   suatu   perusahaan. 
(Sumardiyono,dkk, 2007).
Perkembangan   tehnologi   yang   semakin   canggih   akan  mengakibatkan 
tmbulnya   resiko   bahaya   yang  mungkin   akan  merugikan   perusahaan  maupun 
tenaga   kerja.   Suatu   perusahaan   menpunyai   peluang   yang   lebih   maju   jika 
perusahaan  tersebut  memiliki   tenaga  kerja  yang derajad  kesehatan  yang  tinggi 
sehingga akan meningkatkan produktivitas.(Sumardiyono,dkk, 2007).
Akibat bagi perusahaan yang sering terjadi adalah kecelakaan kerja yang 
merupakan   suatu   kejadian   yang   tidak   diduga,   tidak   diinginkan   dan   tidak 
diharapkan   sedangkan   kecelakaan   akibat   kerja   adalah   kecelakaan   yang 
berhubungan dengan kerja disuatu perusahaan.(Suma’mur, 1989)







memperoleh   perlindungan   atas   keselamatan   dan   kesehatan   kerja,   norma   dan 
kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat dan nilai­nilai 
agama.
Adapun   tujuan   dari   Keselamatan   dan   Kesehatan   Kerja   menurut 
Suma’mur 1989 antara lain meliputi:
1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan 










































a. Sebagai   bahan   masukan   maupun   evaluasi   dalam   perbaikan 
pelaksanaan keselamatan dan lesehatan kerja (K3) di perusahaan 
b. Sebagai  acuan  untuk   lebih  memajukan  pelaksanaan  keselamatan 































Tahap pelaksanaan magang meliputi  orientasi  di perusahaan,  peneatan 
prektek   kerja   lapangan   di   perusahaan,   pengambilan   data   di   perusahaan   serta 















Sejalan   dengan   perkembangan   jaman   di   bidang   perindustrian   di 
Indonesia dalm bidang pertanian dan perkebunan, kebutuhan akan pestisida akan 
meningkat   pesat   setiap   tahunnya,   oleh   karena   itu   pemerintah   mengeluarkan 
kebijakan di bidang perdagangan dalam negri untuk distribusi barang berbahaya. 
Berdasarkan   kebijakan   tersebut   pada   tanggal   27   Juli   1993   dengan   Surat 
Keputusan  Presiden  RI  No.  143/PMA/1993  PT.  Bina  Guna  Kimia  merupakan 
perusahaan Perseroan Terbatas dengan status Nasional non fasilitas yang bergerak 
di bidang kimia yang memproduksi pestisida.
Dengan   adanya   kerja   sama   ini   PT.   Bina   Guna   Kimia   berusaha 
mengembangkan dan menambah jenis produknya dalam bentuk ganular ( butiran ) 
dan   liquit   (cairan).   Produk   dari   PT.   Bina   Guna   Kimia   tersebar   di   seluruh 
Indonesia bahkan sampai di ekspor keluar negri antara lain Thailand, Philipina, 
Bangladesh, Vietnam, Malaysia dll.




pestisida   ingin  membuat  produk­produk pestisida  yang bermutu   tinggi  dan 
bermanfaat bagi para penggunanya.
b. Perusahaan PT. Bina Guna Kimia sebagai perusahaan formulasi 
pestisida   ingin  merespon semua pertanyaan  maupun permintaan  penjelasan 
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PT.  Bina  Guna  Kimia   berlokasi   didesa  Klepu  Kecamatan   Pringapus 
Ungaran Kabupaten Semarang dengan batas lokasi :














Lokasi   teersebut   dakat   dengan   jalan   raya   Solo   Semarang   sehingga 
memudahkan kelancaran  distribusi  produk dan  kelancaraan  memperoleh  bahan 
baku.
b. Letak Perusahaan
Letak   perusahaan   ini   dekat   dengan   pelabuhan   sehingga   akan 




bagi  masyarakat   sekitar   sehingga  kabutuhan  akan   tenaga  kerja  akan   terpenuhi 
serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Ketenagakerjaan   




Untuk   pembagian   shift   kerja   di   PT.   Bina   Guna   Kimia   tergantung   dengan 
kebutuhan dan permintaan konsumen, apabila kebutuhan akan permintaan tinggi 
maka   perusahaan   akan   menjalankan   3   shift   dan   bila   permintaan   sedang 
perusahaan akan menjalankan 2 shift dengan rincian sebagai berikut :
a. Shift 1 :  06.00 –  14.00 WIB 
istirahat 11.00 – 11.30 WIB
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b. Shift 2 :  14.00  – 22.00  WIB 
istirahat 18.00 – 18.30 WIB
c. Shift 3 :  22.00  – 06.00  WIB 
istirahat 02.00 – 02.30 WIB
d. Day Shift       :  07.30 – 16.00 WIB 
istirahat 12.00 – 12.30 WIB
Setiap  shift  akan  di  beri  waktu   istirahat   sebanyak 2  kali  yaitu  untuk 











Selain   bahan   baku   utama   yang   di   gunakan   PT.   Bina   Guna   Kimia 





lumajang  yang  merupakan  pasir   yang  berasal   dari   gunung  berapi.  Pasir   yang 
berasal dari gunung api tersebut masih harus melalui beberapa proses antara lain 
melalui   proses   penyaringan   sehingga   hanya   butiran­butiran   lembut   yang   di 




yang di  yang di gunakan di  PT. Bina Guna Kimia  berasal  dari  air   tanah  atau 
PDAM yang di gunakan untuk pestisida di bagian liquid maupun herbisida.
2. Produk   











Pestisida   juga   dapat   di   golongkan  menjadi   4  mcam  yaitu  pyretroid,  
organophospat, carbamates, dan herbisida.
C. Proses Produksi











Memasukan  bahan   aktif   ke   tangki   formulasi   dengan   cara  menghisap 
bahan aktif  dengan pompa hisap dan memastikan jumlah yang di hisap sesuai 














pindahkan  ke  holding   tank  yang  menggunakan  gaya  gravitasi   jatuh  ke  dalam 
filter.   Bahan   dari  filter  akan   dihisap   dengan   mesin   yang   nantinya   akan   di 
keluarkan lewat nozzle dan terakhir akan masuk ke dalam kaleng.
2. Proses    Formulasi Furadan
Proses ini   terjadi  di  bagian percampuran MUP dengan bahan baku di 











masukkan ke dalam mesin  musson, setelah  technical  di masukkan sebanyak 1/3 














Menghidupkan   mesin   secara   berurutan  finished   product   elevator, 
shaking   screen,   burner  dan  rotary   dry  dan   apabila   panas   pada  dryer  sudah 
mencapai  100% yang  nantinya  akan   terbaca  pada  panel  dryer  kemudian  baru 
menghidupkan  feed conveyor. Pada tahap pengepakan produk yang sudah lolos 
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dari  shaking screen  akan di   tampung  difinished product hopper  yang nantinya 
akan masuk pada proses pengepakan.
3. Proses    Finishing atau Sorting















pasti   mengandung   potensi   bahaya   tergantung   bagaimana   upaya   kita   dalam 
mengendalikan dan mengurangi potensi bahaya tersebut. Macam­macam potensi 
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dari   tempat   yang   tinggi   sangat  membahayakan   bagi   tenaga   kerja   yang   dapat 
menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Pekerjaan yang mengandung potensi 






Kejadian   kejatuhan   benda   di   PT.  Bina  Guna  Kimia  Ungaran   sering 
terjadi   terutama pada bagian  finishing  goods  yang banyak  terdapat   tumpukan­































mesin  illapak,  munson, forklift,  screen  dan mesin gerinda frekuensi kebisingan 
tinggi   sehingga   melebihi   nilai   NAB   atau   diatas   85   dB   dimana   waktu 













NAB ILLAPAK MUNSON FORKLIFT SCREEN GERINDA
Pekerja yang terpapar kebisingan khususnya di bagian di mesin gerinda, 
illapak,   munson,   sccreen  dan  forklift  terjadi   saat   pekerja   sedang  melakukan 










Penerangan di  PT.  Bina  Guna Kimia  mengunakan  penerangan  Alami 
dan  buatan,  bila  penerangan  alami  sudah  cukup  memberikan  penerangan  bagi 
tenaga kerja  maka penerangan buatan atau   lampu dimatikan,  hal   ini  bertujuan 
untuk   menghemat   energi.   Dari   hasil   pengukuran   iluminasi   atau   penerangan 
terdapat  bagian­bagian yang perlu  penambahan penerangan misalnya di  bagian 





















ada   bermacam­macam   antara   lain  prytroids,   organophospat,   organocholorine,  
carbamates,  dan  herbisida. Bahan B3 tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan 





Di   PT.   Bina   Guna   Kimia   Ungaran   banyak   bahan­bahan   sisa   hasil 
produksi   yang   tidak   terpakai  misalnya   tempat   untuk  menyimpan   bahan   baku 
(drum) dan sisa­sisa plastik maupun kaleng yang rusak ketika melakukan proses 





tempat   sampah   yang   berwarna   hijau   dan   kuning   dimana   yang   bewarna   hijau 
digunakan  untuk   limbah  non  B3  dan  yang  berwarna  kuning  digunakan  untuk 
limbah B3. Pengolahan limbah padat seperti drum, botol plastik, dan kaleng akan 
di olah di bagian incenerator. Pengolahan drum pertama kali drum akan di press 
dengan  menggunakan  mesin  press  kamudian  akan  dimasukkan  ke  incenerator 
dengan suhu 700­9000 C. Incenerator akan menampung + 15 drum yang sudah di 
press.  Pembakaran  dalam   incenerator  memerlukan  waktu  1,5   jam  dari   proses 
masuk sampai keluar, proses tersebut memerlukan waktu yang lama karena harus 
menunggu sampai dingin. Hasil dari pembakaran drum khususnya abu dari sisa 











Air   limbah   yang   di     hasilkan   dalam   proses   produksi   akan  mengalir 
melalui   selokan­selokan   dimana   di   dalam   selokan   tersebut   terdapat   kotoran 
misalnya  plastik,  daun,  dan kertas.  Air  akan disaring (screening)  dan air  akan 
mengalir   menuju   bak   penampungan   yang   nantinya   akan   melalui   proses 
dinetralisasi.










Kotak   P3K   disediakan   disetiap   unit   dan   ditempatkan   dikantor   unit, 
pemeriksaan   kotak   P3K   dilakukan   setiap   bulan   sekali   untuk   memeriksa 





























































yang ditunjuk  sebelum tenaga kerja  diterima  bekerja.  Hal   ini  bertujuan 
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agar   tenaga   kerja   yang   diterima   dalam   kondisi   sehat,   tidak  menderita 





mengalami   kecelakaan  maupun   penyakit   yang  memerlukan   perawatan 
lebih dari 2 minggu, tenaga kerja yang berusia lebih dari 40 tahun, tenaga 
kerja   wanita,   tenaga   kerja   cacat,   tenaga   kerja  muda   yang  melakukan 




Pelayanan   kesehatan   berkala   dilakukan   oleh   dokter   perusahaan 
dalam   waktu   tertentu,   minimal   dilakukan   1   tahun   sekali.   Pelayanan 
kesehatan berkala bertujuan untuk menilai adanya pengaruh­pengaruh dari 






PT. Bina  Guna Kimia  Ungaran  adalah  salah  satu  perusahaan dimana 
proses  produksinya  menggunakan  bahan  kimia.  Dalam bekerja  karyawan   juga 




















8   jam sehari  dan  5  hari  kerja   selama  1  minggu,  bila  pesanan  dari  konsumen 
bertambah maka akan di adakan lembur pada hari sabtu. jam istirahat pada hari 
senin­kamis  dan pada hari  sabtu selama 1/2 jam dan pada hari   jumat   istirahat 
selama 1 jam dan libur hanya pada hari minggu.


















tempat  duduk yang digunakan untuk   tenaga kerja  yang merasa   lelah  dan  bisa 






manual   dan   otomatis.   Semua  masih   dioperasikan   orang   yang   berpengalaman 
dalam menjalankan mesin tersebut. Untuk mesin yang berputar akan di beri alat 
pelindung mesin,  hal   ini  bertujuan  untuk  menghindari  bahaya yang suatu  saat 
dapat  muncul.  Mesin­mesin   tersebut   juga   rutin  dibersihkan  dengan  mengganti 










tertera   ada   alat   serta   tanda­tanda   petunjuk   pengoprasian  dari   suatu   peralatan/ 
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Hand  Pallet  berfungsi  untuk  memindahkan  barang  dari   suatu   tempat 















Guna  Kimia  Ungaran   semua  memakai   helm   bila   berada   di   lokasi   kecuali   di 
kantor.
b. Safety Glass
Safety   Glass  merupakan   alatt   pelindung   diri   yang   berfungsi   untuk 








Masker   Respirator   digunakan   untuk   tenaga   kerja   yang   bekerjanya 

















Safety   shoes  merupakan   alat   pelindung   diri   yang   di   gunakan   untuk 

























Emergency   stop  merupakan   suatu   tombol   yang   sewaktu­waktu   akan 
berhenti bila terjadi kecelakaan atau kerusakan pada mesin.
3. Penanggulangan    Kebakaran
Di   PT.   Bina   Guna   Kimia   Ungaran   dalam   menanggulangi   masalah 
kebakaran di lakukan dengan cara membentuk sebuah tim pemadam kebakaran 
yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja di setiap bagian produksi.  Anggota tim 
kebakaran   selalu   siap   bila   suatu   saat   terjadi   kebakaran.   Penanggulangan 
kebakaran yang berada di PT. Bina Guna Kimia Ungaran berada di bawah SHE 
(Safety Health and Evironment).
Dalam   penanggulangan   masalah   kebakaran   telah   di   lakukan   sistem 
penanggulangan terpadu dan mandiri yang meliputi :
a. Sistem isyarat bahaya kebakaran.
Sistem   isyarat   bahaya   kebakaran   di   PT.  Bina  Guna  Kimia  Ungaran 
berupa  Fire  Alarm  System  yang   di   tepatkan  di   setiap  unit   dan  ketika   terjadi 











c) Pada setiap APAR terdapat  WI (Work Intruction)  yang 
tertilis jenis APAR, dan tanggal pemeriksaan APAR serta tanggal kadaluarsa 
APAR yang terlampir.




Hydran merupakan sistem pemadam kebakaran  yang di   tempatkan  di 
bagian kantor,  liquid, granule, ware house I­III, Incenerator, ruang genzet, yang 
semuanya ada 8 hydran kotak dan hydran pilar. Pemeriksaan hydran di lakukan 2 











sumber yaitu  genzet  dan PLN. Untuk sumber listrik  genzet  220 V/380 V 50 Hz 
sedangkan  untuk   sumber   listrik  PLN  terpasang  220  V/   380  V  50  Hz.  Untuk 




Ijin   kerja   dilaksanakan   dalam   rangka  menjaga   agar   pekerjaan   yang 


















Managemen  K3   di   PT.   Bina  Guna  Kimia  Ungaran   di   tangani   oleh 
depertemen  Safety  Health  and Evironment.  Di PT. Bina Guna Kimia  Ungaran 
SMK3  sudah   diimplementasikan   secara  menyeluruh   kepada  karyawan   dengan 
memberi  training  SMK3.  Usaha­usaha   yang   di   lakukan   oleh  PT.  Bina  Guna 
Kimia Ungaran mempunyai sasaran umum yaitu:





3. Menciptakan   lingkungan   dan   tempat   kerja   yang   aman,   sehat, 
penyesuaian antara dan manusia dengan pekerjaan.
Salah   satu   usaha   penerapan   SMK3   adalah   dengan   di   tetapkannya 
kebijakan K3 yang di sahkan oleh kepala pabrik. Dengan adanya kebijakan K3 ini 










2. Membicarakan   K3   dan   mengajukan   saran­saran   untuk 
disampaikan kepada managemen.
3. menentukan   kondisi   dan   cara   kerja   yang   tidak   aman   serta 
menentukan perbaikan.
4. Memberikan   kesempatan   berdiskusi   secara   bebas   tentang 
kecelakaan dan langkah­langkah pencegahannya.
5. Memberikan pelajaran K3 kepada anggota  safety commite  yang 
pada   gilirannya   akan   memberikan   pelajaran   kepada   pekerjaan   lain   di 
perusahaannya.
K. Emergency Planning
Emergency  planning  secara umum dilaksanakan untuk  mengatasi   jika 





Secara   khusus  emergency   planning  dilaksanakan   untuk   menghadapi 
keadaan antara lain sebagai berikut:




3. Epidemi  yaitu   kejadian   luar   biasa   pada   suatu   penyakit   yang 
menyerang karyawan dan keluarga, kontraktor serta masyarakat.




Koordinator   dalam   pelaksanaan   keadaan   darurat   atau  emergency 





Pelatihan/  training  di   berikan   oleh   semua  personil  yang   meliputi 









Bila   terjadi  keadaan darurat  harus  segera  melapor  pada  petugas  yaitu 
melapor  pada  security,  anggota  safety  dan P3K setempat  dan petugas   tersebut 
akan melapor ke poskow emergency.
L. Kecelakaan Kerja

























Setiap   kecelakaan   ringan,   sedang,   dan   berat   wajib   dilakukan 
penyelidikan   kecelakaan   yang   sesuai   dengan   kecelakaan   yang   terjadi.   Tujuan 
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pelaksanaan   investigasi   kecelakaan   yang   terjadi   adalah   untuk   mengetahui 



















lantai  harus dibersihkan secara  continue  dari ceceran oli  forklift.  Hal ini  sudah 
sesuai   dengan  Peraturan  Mentri   Tenaga  Kerja   dan  Transmigrasi  No.   Per   01/ 
MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan 









dengan   pernyataan   Tarwaka,   2008   yaitu   dalam   melakukan   proses   produksi 
memerlukan   sistem   pengaman   yang   bentuk   dan   desainnya   tergantung   pada 
potensi bahaya dan resiko yang ada ditempat kerja. 
c. Terjepit   















PT.   Bina   Guna   Kimia   Ungaran   merupakan   perusahaan   yang 
menghasilkan   pestisida,   dalam   proses   produksinya   akan   sangat   rentan   sekali 
terjadinya   bahaya   kebakaran.   Untuk   mengatasi   hal   ini   dapat   dilakukan 












Bahaya   ledakan   dapat   menimbulkan   kerugian   yang   besar   dan   dapat 
menyebabkan proses produksi terhenti.  Peralatan yang berpotensi menimbulkan 















































































Di   PT.  Bina  Guna  Kimia  Ungaran   khususnya   dibagian   granule   dan 
maintenance  masih   ada   beberapa  mesin   yang   kebisingannya  melebihi   NAB. 
Dibagian  granule  antara   lain  mesin  illapak  1,  2,  3,  Screenl,  Rotary dryer  dan 
munson.   Sedangkan   dibagian  maintenance  antara   lain   mesin   gerinda   yang 
menimbulkan bunyi dimana frekuensinya melebihi NAB yaitu 85 dB.. Menurut 
Kep. 51/MEN/1999, NAB untuk kebisingan adalah 85 dB untuk pemaparan waktu 






Kimia Ungaran menggunakan  lampu.  Pada bagian­bagian  tertentu  memerlukan 
penambahan penerangan misalnya pada bagian laboratorium untuk meja 2 yang 
besar intensitasnya 311,2 lux, meja 3 besar intensitasnya 300 lux dan meja 4 besar 
intensitasnya  254,2   lux   sedangkan   intensitas   ruangan  yang  diperlukan   sebesar 
350­700 lux. Dibagian Ware House 2 dan 3 intensitas penerangan sebesar 32,4 lux 








Di  PT.  Bina  Guna  Kimia  Ungaran   dalam  proses   produksi  memakai 
bahan   B3   yang   memiliki   resiko   yang   tinggi   diantaranya   adalah   golongan 
organofosfat.   Bahan   B3   yang   digunakan   di   PT.   Bina  Guna   Kimia  Ungaran 
mempunyai sifat beracun, korosif dan iritasi.





Di  PT.  Bina  Guna Kimia  Ungaran  khususnya dalam proses  produksi 
banyak sekali bahan­bahan yang terbuang dan tidak terpakai lagi. Bahan yersebut 
bila tidak diolah dengan baik akan mencemari lingkungan sekitar. Limbah yang 
ada di  PT.  Bina Guna Kimia Ungaran yang berpotensi  mencemari   lingkungan 









tong   sementara   yang   kemudian   akan   diambil   oleh   instalasi   Pengolahan   Air 
Limbah. Hal tersebut sudah sesuai dengan Kepmen Lingkungan Hidup No. Ke 51/


































































03/MEN/1982   tentang   Pelayanan   Kesehatan   dimana   disebutkan   tujuan   dari 
pelaksanaan Pelayanan Kesehatan adalah :
1. Memberi   bantuan   kepada   tenaga   kerja   dalam 
menyesuaikan   diri   baik   fisik  maupun  mental   terutama   dalam  penyesuaian 
pekerjaan dengan tenaga kerja.
2. Melindungi   tenaga   kerja   terhadap   setiap   gangguan 
kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.














tim tanggap darurat  yang telah  mendapatkan  training  tentang P3K. Pengadaan 
mobil sebagai alat evakuasi medis pada karyawan yang membutuhkan perawatan 











PT.  Bina  Guna  Kimia  Ungaran   telah  menyediakan   sebuah  poliklinik 
sebagai sarana kesehatan bagi karyawan dan keluarganya.  Hal ini sudah sesuai 
dengan Undang­Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan dalam 






orang   tenaga   paramedisnya   yang   belum  mendapatkan   sertifikat  Hiperkes   dan 
Keselamatan Kerja.  Hal  tersebut  tidak sesuai dengan Permenaker  Transmigrasi 
dan Koperasi No. 01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter 
Perusahaan   dan   Permenaker   Transmigrasi   dan   Koperasi   No.   01   Per. 






Pemeriksaaan  sebelum kerja  dilakukan   sebelum  tenaga  kerja  menjadi 











lingkungan kerja.  Pemeriksaan  berkala  dilakukan 1  tahun sekali  dan PT.  Bina 




kecelakaan   atau   penyakit   yang  memerlukan   perawatan   lebih   dari   2  minggu, 
tenaga kerja yang berusia diatas 40 tahun, tenaga kerja wanita, tenaga kerja cacat 
dan tenaga kerja muda yang malakukan pekerjaan tertentu dan tenaga kerja yang 
terdapat   dugaan­dugaan   kuat   mengalami   gangguan   kesehatan   akibat 
pekerjaannya.  PT.  Bina  Guna Kimia  Ungaran  melakukan  pemeriksaan  khusus 
kepada karyawan misalnya rongen, pemeriksaan spirometri dan audiometri.
Hal  tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Mentri  Tenaga Kerja dan 










ini   sudah   sesuai   dengan   Surat   Edaran   Depnaker   dan   Transmigrasi   No. 
01/MEN/1997 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang atau Tempat.
Catering   nantinya   akan  mengolah   dan  menyediakan  makanan   untuk 
makan  bersama pada   jam  istirahat.  Menu yang disajikan  mencakup  4  sehat  5 
sempurna yang terdiri dari nasi, sayur, lauk pauk dan buah. Untuk susu diberikan 
pada pagi hari dan kacang hijau diberikan pada siang hari setelah makan siang 
sebagai  makanan  ekstra   fooding.  Untuk  meningkatkan  gizi   tenaga  kerja  maka 







Pasal  20 ayat  2  perbaikan  gizi  meliputi  upaya untuk  meningkatkan  status  dan 
mutu gizi, pencegahan, penyembuhan dan pemilihan akibat gizi salah.



















kamis  sedangkan untuk  hari   jumat   istirahat   selama 1  jam,  begitu   juga dengan 
karyawan day shift.
Hal ini sudah sesuai dengan Undang­undang No. 13 tahun 2003 tentang 


















Untuk  mecegah   timbulnya   kecelakaan,   kebersihan  mesin   juga   harus 
dijaga.  Tenaga kerja  yang bekerja  didekat  mesin harus hati­hati,  mereka harus 
menjaga   jarak  dengan mesin  supaya  tidak   terjadi  kecelakaan  yang diinginkan, 
penggunaan alat pelindung mesin juga harus dimanfaatkan dengan baik. Hal ini 
sudah   sesuai   dengan   Undang­undang   No.   01   tahun   1970   huruf   (m)   tentang 








dibagian formulasi  dapat  menimbulkan kecelakaan kerja  yaitu   terpeleset  kertas 
shipping   carton  yang   tidak   terpakai   dan   berserakan   dapat   mengakibatkan 
kecelakaan kerja yaitu terpeleset.  Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam 








Dalam   pelaksanaanya,   tombol   dan   alat   petunjuk   sudah   ditempatkan 
dengan  baik  dan   terlihat   jelas,  dengan  demikian  pekerja  dapat  dengan  mudah 





di   PT.  Bina  Guna  Kimia  Ungaran   tidak  melakukannya   dengan   cara  manual, 
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semua  kegiatan  mengangkat   dan  mengangkut  dilakukan  dengan  menggunakan 
alat   angkat   dan   angkut  salah   satunya   adalah  forklift.   Dalam   Pelaksanaanya 







Pasal   1   ayat   10   pesawat   angkat   angkut   adalah   suatu   pesawat   atau   alat   yang 
digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan maupun barang 
atau orang secara vertikal dan horisontal dalam jarak yang ditentukan.











safety   glass,  masker   katun,  masker  respirator,   tameng  muka,   sarung   tangan, 















akan   ditimbulkan   oleh   mesin   tersebut   oleh   karena   itu   mesin   harus   diberi 




menggunakan   pengaman   mesin   yang   bertujuan   agar   mesin   dapat   dihentikan 
apabila terjadi keadaan yang emergency. Pengaman mesin itu meliputi :
a. Cover mesin digunakan untuk melindungi mesin.
b. Safety   guard  yaitu   sejenis   kawat   kasa   yang   digunakan   untuk 
menutup mesin yang berputar.









Kimia Ungaran yang sangat  bermanfaat  dimana  tenaga kerja  akan mengetahui 
isyarat dari bunyi alarm untuk tanda kebakaran. Fire alarm sistem yang ada di PT. 
Bina  Guna  Kimia  Ungaran   telah   didistribusikan   kesetiap   bagian   yang  mudah 









2) Tinggi   pemberian   tanda   pemasangan   adalah   125   cm  dari   dasar 
lantai tepat diatas satu atau kelompok APAR.






ketentuan.  PT.  Bina  Guna  Kimia  Ungaran  memiliki   hydran  dengan  8  hydran 
kotak   dan   12   hydran   pilar   dan   dalam   pemasangannya   telah   sesuai   dengan 
peraturan yang ada. Pemeriksaan APAR dan hydran dilakukan 2 minggu sekali 
untuk memastikan  agar   tidak ada yang kadaluarsa atau berkarat  yang meliputi 
pemeriksaan  spayer,  noozle,   tekanan   air   dan   kondisi  hydran.   Dalam 
penenggulangan  kebakaran   telah  dibentuk   tim   tanggap  darurat   ditiap­tiap  unit 
yang  diberi  training  tenteng  penanggulangan  bahaya  kebakaran  dimana  dalam 




Petir   merupakan   loncatan   listrik   statis   yang   mungkin   mengenai 
bangunan,   pohon   dll.   Petir   sering   menyebabkan   kejadian   yang   dapat 
menimbulkan kerugian baik kerugian dalam bentuk material maupun korban jiwa. 
(Suma'mur 1996).
PT.  Bina  Guna  Kimia  Ungaran  mempunyai   dua   sumber   listrik   yang 
berasal dari PLN dan genzet. Tegangan sumber listrik dari PLN dan genzet adalah 
220 volt/ 380 volt 50 Hz. PT. Bina Guna Kimia Ungaran telah memasang instalasi 
penyalur   petir   sebanyak   34   unit   sehingga   perlindungan   secara  mekanis   telah 
memenuhi. Penggunaan bahan yang digunakan untuk penyalur petir telah dipilih 
yang paling sesuai  dan memiliki  ketahanan makanis  dan  korosif.  Pemeriksaan 
penyalur   petir   dilakukan   setiap   3   bulan   sekali   oleh  Depatermen   SHE   bagian 
elektrik.
Instalasi listrik di PT. Bina Guna Kimia Ungaran merupakan tanggung 
jawab  dari  Departemen  SHE bagian   elektrik.  PT.  Bina  Guna  Kimia  Ungaran 
menggunakan   alat   yang   bernama  ohm  meter,   earth  meter,  multi   tester  untuk 










yang   tinggi   maka   tingkat   keselamatan   tenaga   kerja   herus   bener­benar 
diperhatikan. Setiap pekerjaan yang berisiko tinggi harus memiliki ijin kerja, hal 
ini   dilakukan   untuk   mengantisipasi   terjadinya   kecelakaan.   Untuk 
menyempurnakan prosedur ijin kerja maka dapat diatur dengan :
a. Sebelum   melaksanakan   pekerjaan   yang   berisiko   tinggi   (pada 
pekerjaan penggunaan api dilokaso pabrik yang mudah meledak dan terbakar, 
pekerjaan diruang tertutup, pekerjaan ditempat panas, pengerjaan pengelasan, 
ketinggian   dan   pekerjaan   bahya   lainnya)   harus   mengajukan   permohonan 
melalui kapala bagian tiap produkasi yang ditujukan ke petugas safety.
b. Petugas  safety  tersebut   membuat  form  yang   berisi   instruksi 
mengenai hal yang diperoleh pada watu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Form 
















agar   karyawan   selalu  waspada   dan   berhati­hati  maka   pemasangan   poster  K3 
cukup   efektif   dan   selalu   dikenal   oleh   keryawan   yang   cukup  mengerti   akan 
pentingnya K3 supaya tidak terjadi kecelakaan yang diinginkan. Petugas  safety 







menentukam   tujuan   dan   sasaran   K3   yang   terarah,   menetapakn   kebijakan­




Hal   ini  sudah sesuai  dengan Permenaker  No.  05/MEN/1996 BAB III 
pasal 3 menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja 
sebanyak  100  orang atau   lebih  yang  mengandung  potensi  bahaya   tinggi  yang 
ditimbulkan   oleh   karakteristik   proses   atau   bahan   produksi   yang   dapat 





Mentri   Tenaga   Kerja   No.   Per   04/Men/1987   tentang   Panitia   Pembinaan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan 
Kerja,  dalam pasal  2  disebutkan P2K3 adalah  badan pembantu  ditempat  kerja 
yang   merupakan   wadah   kerja   sama   antara   pengusaha   dan   pekerja   untuk 




dengan   baik   yaitu   dengan  mempunyai   tim   tanggap   darurat   disetiap   unit   dan 
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petugas  safety  yang  bertanggung   jawab  manakala   terjadi  hal­hal  yang bersifat 
darurat. Petugas yang bertanggung jawab tersebut telah terlatih dan fasilitas yang 
tersedia terjaga dengan baik. Hal ini telah sesuai dengan Permenaker No. 05/men/





Berdasarkan data  kecelakaan   tahun 2008 diketahui  bahwa kecelakaan 
kerja yang terjadi di PT. Bina Guna Kimia Ungaran tergolong rendah. Hanya near 
miss   yang   sering   terjadi   karena   kelalaian   pekerja   pada   waktu   bekerja   yang 
menimbulkan kecelakaan kerja.
Pelaporan   kecelakaan   kerja   dalam   bentuk   formulir   dengan   adanya 
lembar   penyidikan  kejadian  yang  merupakan   salah   satu  upaya  untuk  mencari 
penyebab   yang  menyertai   suatu   kecelakaan   sehingga   dapat   diambil   tindakan 
perbaikan sehingga kecelakaan yang sama tidak terulang kembali.
Hal   ini   sudah   sesuai   dengan   Peraturan   Mentri   Tenaga   Kerja   dan 
Transmigrasi  No. Per­01/Men/1981 tentang kewajiban melapor  penyakit  akibat 


















4. Bahan   B3   yang   dipakai   dalam   proses   produksi   telah 
tersimpan  ditempat   penyimpanaan   tersendiri   serta   diberi   label   atau  MSDS 
(Material Safety Data Sheet).
5. Penanganan   limbah   padat   non   B3   dibuang   ditempat 
penampungan sampah sedangkan untuk limbah cair ditangani dengan metode 





6. Penyediaan   Alat   Pelindung   Diri   sudah   lengkap   dan 
kesadaran tenaga kerja dalam pemekaian alat pelindung diri sudah ada.
7. Pelayanan Kesehatan di PT. Bina Guna Kimia Ungaran 
diwujutkan  dengan  adanya  poliklinik  yang dijalankan  oleh  1  orang  dokter 
umum, 1 orang  Occupational  Health  Officer,  dan 2 orang paramedis  yang 
belum mendapatkan sertifikat Hiperkes dan Keselamatan Kerja.
8. Pemenuhan gizi kerja pada tenaga kerja sudah diketahui 
dengan   tersedianya   kantin   perusahaan   dalam   pemenuhan   makanan   dan 
pemberian makanan ekstra fooding yang berupa susu dan kacang hijau.







12. Satuan  kerja   penanggulangan  kebakaran   telah  dibentuk 









2. Adanya   peningkatan   pembinaan   terhadap   kedisplinan 
tentang   pemahaman   dan   pemeliharaan   alat   pelindung   diri   harus   lebih 




dan   diberi   pelumas   serta   pengaturan   waktu   pemanasan   sebelum   mesin 
dioperasikan,   pegunaan   alat   pelindung   diri,   isolasi   mesin   dan   subtitusi 
peralatan mesin yang lama dengan yang baru untuk mengurangi kebisingan 
yang ditimbulkan pada mesin yang mempunyai kebisingan lebih dari NAB.
4. Sebaiknya   perlu   adanya   pengawasan   atau   tanda 





kotak  first  aid   kit  yang  diletakkan  disetiap  departemen   sehingga   isi  kotak 
tersebut tidak sampai kosong. 
6. Sebaiknya untuk dokter perusahaan dan tenaga paramedis 
atau   perawat   harus   sudah  mempunyai   sertifikat  Hiperkes   dan  Keselamtan 
Kerja. 
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